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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk merancang, merealisasikan rancangan, mengetahui unjuk kerja 
dan menguji kelayakan media pembelajaran media pembelajaran sistem dan konversi bilangan untuk 
siswa SMK. Media tersebut dapat digunakan sebagai sarana pendukung proses kegiatan belajar dan 
mengajar. Media pembelajaran ini dirancang dan dibuat dengan mengkombinasikan berbagai macam 
obyek multimedia seperti teks, gambar, animasi dan tombol interaktif. Bahan materi pelajaran yang 
digunakan dalam media ini adalah teori sistem bilangan dan teori konversi antar bilangan  
Tahap perancangan meliputi identifikasi kebutuhan, analisis kebutuhan dan perancangan. 
Selanjutnya dalam tahap perancangan ditentukan materi yang akan ditampilkan dalam media, desain 
kebutuhan media dan desain tampilan media. Desain tersebut kemudian direalisasikan dalam 
pembuatan media. Unjuk kerja media ditunjukkan dengan daftar checklist tombol dan fungsi yang 
diharapkan, sedangkan untuk uji kelayakan dilakukan dengan uji validasi oleh ahli materi dan ahli 
media.  
Hasil penelitian ini adalah berupa media pembelajaran sistem dan konversi bilangan berbasis 
flash untuk SMK. Hasil uji kelayakan menurut ahli materi ditinjau dari aspek materi diperoleh 
persentase sebesar 80.36 % (kategori sangat layak), ditinjau dari aspek kedalaman materi diperoleh 
persentase 80 % (kategori sangat layak), sehingga total persentase adalah 80.26 % (kategori sangat 
layak). Menurut ahli media pembelajaran ditinjau dari aspek desain mendapatkan persentase sebesar 
67. 31% (kategori layak)75 % (kategori layak), ditinjau dari aspek kejelasan informasi 65,63% 
(kategori layak) sehingga total persentase adalah 66,67% (kategori layak. Berdasarkan hal tersebut, 
maka media pembelajaran dalam penelitian ini layak digunakan sebagai sarana pendukung proses 
kegiatan belajar dan mengajar di SMK.  
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